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いることが子どもを育てていく上で重要である
といえる｡ Maternal Confidenceの概念は､ Self-
Efficacyの理論５)やRubinの理論６)から様々に定
義づけられており､ 母親としての課題や取り組










なお､ 文献検索は ｢Maternal Confidence｣ ｢母
親｣ ｢自信｣ をキーワードに､ 1994～2013年ま
での期間､ 文献検索を行った｡ 国内の文献につ
























己､ 自己像､ 身体像) を含むMaternal Identity









論では､ Maternal Confidenceは､ 妊娠中からの














































て定義づけている｡ Maternal Confidenceは､ 母
親の認知的過程､ 動機付け､ 情緒的過程､ 選択
に影響を与えるとともに､ 母親としての ｢でき
る｣ といった主観的な捉えを重視している｡



























もに､ [知識] も含めて Maternal Confidence
















の [行動] および子どもに対する [感受性] と
してMaternal Confidenceを定義している｡ また､
Hallら15)は Maternal Confidenceを ｢児の世話
に関する知識や､ 児のニードの見極め､ 子ども
への世話への自信といった経験として進行する





























Maternal Confidenceは､ 母親､ 新生児の状況､
家族等様々な要因から影響をうけることが報告



















低下させる９)21)｡ その他､ Maternal Confidence
と家族機能とは負の相関関係がみられると報告
































































































































































また､ Maternal Confidenceは､ 育児経験の有無､
母親の年齢､ 児の健康状態､ 家族のサポート状
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